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ESIPUHE 
Valtakunnallinen liikennevirtatutkiinus tehtiin vii-
raeksi vuonna 1981. Siinä selvitettiin arkivuoro-
kauden liikennevirtakoostuinus kaikkiaan 78:ssa val-
ta- ja kantatieverkon pisteessä. Pisteiden sijain-
ti ilmenee oheisesta kartasta. Tutkimuksen tulok-
set on julkaistu kandessa raportissa, joista toinen 
sisältää tutkimuksen yleiskuvauksen (TVH 713201, 
Helsinki 1981) ja toinen pitkämatkaiset liikenne- 
virrat ja niiden ominaisuudet (TVH 713202, Helsinki 
1982) 
Valtakunnallisen liikennevirtatutkiinuksen tuloksia 
on kuluneiden vuosien aikana käytetty hyväksi käy-
tännön suunnittelutehtävissä silloin, kun niitä on 
tarvittu. Kovin laajaa niiden käyttö ei kuitenkaan 
liene ollut. Kumpaankaan raporttiin ei sisälly sa-
nottavasti tiekohtaista liikennevirtatietoa. Kun 
kuva valta- ja kantateiden liikennevirtakoostumuk-
sesta kokonaisuutena on aina ollut kovin puutteel-
unen ja kun sitä eri yhteyksissä on kaivattu, kat-
sottiin tie- ja vesirakennushallituksen tieverkko- 
toimistossa aiheelliseksi selvittää, olisiko nyt-
temmin jo tietenkin vanhentuneen valtakunnallisen 
liikennevirtatutkimuksen pistekohtaiset tulokset 
mandollista esittää tiiviissä ja havainnollisessa 
muodossa. Ottaen huomioon aineiston valtavuuden 
(lähes 200 000 haastattelua), oli välttämättömänä 
lähtökohtana, että työ on tehtävä autoinaattista 
tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. 
Kultakin haastattelupisteeltä tulokset katsottiin 
sopivaksi esittää kandella A4-kokoisella kuvalla. 
Toisessa kuvassa haluttiin esittää pisteen kautta 
kulkeneet kuntien väliset liikennevirrat ja niiden 
2 
pituus siltä osin, kuin se teknisesti on mandollis-
ta. Toiseen kuvaan haluttiin sisällyttää ein. lii-
kennevirtojen pituusjakautuinat (matkojen määrä pi-
tuusluokittain ja summakäyrä). Tehtävä annettiin 
Suunnittelukeskus Oy:lle, jossa siitä vastasivat 
dipiomi-insinööri Raimo Kauhanen ja insinööri Vesa 
Heiskanen. Tulokset on esitetty tässä julkaisussa. 
Kun liikenne valta- ja kantateillä on vuodesta 1981 
nyt kuluvaan vuoteen mennessä kasvanut suunnilleen 
puolitoistakertaiseksi, eivät tämän julkaisun kuvat 
tietenkään anna kovin hyvää käsitystä siitä, mikä 
tilanne on nykyään. Yleiskuvan haastattelupistei-
den nykyisten liikennevirtojen keskinäisistä suh-
teista ne silti antanevat. Käytännössä nähtäväksi 
jää, kannattaako nyt käytettyä tulosten esitystapaa 
soveltaa myös tulevissa liikennevirtatutkimuksissa. 
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Keskimaarainen matkan pituus 133 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 906 ajon/vrk 
Kuntien valiset liikenneviri 
Kt 61 , Luumaki 	(piste 26) 
Eta isyys 
o o 0 0 0 0 0 
0 0      
N (0 U N) C'J 
at KAVL-81 
tutkimuspisteesta 
o 	 0 0 0   
— 	c,J 	r4) 
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Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 6 , Anjalankoski (piste 27) 
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km 
Keskimcarainen matkan pituus 179 km 
Keskimaoroinen arkivuorokausiliikenne 2824 ajon/vrk 
Kuntien vcliset 
Vt 6 , Anjalankoski 
o 	ci 	ci 	ci 
o ci ci ci 
N 	(0 	U) 
liikenneviri 
(piste 27) 
Etoisyys 
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r4, 	c'1 
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tutkimuspisteesto 
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KAVL = 2824 ojori/vrk 
Keskimaøroiner arkivuorokausiliikenne 1cm 	200 ojon/vrk 
Matkojen pftuusjakautumat KAVL-81 
Vt 15 , Mcntyharju 	(piste 28) 
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Keskimaorainen matkan pituus 216 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 11 40 ajon/vrk 
Kuntien vliset Hikenneviri 
Vt 1 5 , Mantyharju 	(piste 28) 
Etoi syys 
o o 0 0 0 0 0        
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-at KAVL-81 
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Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Kt 62 , Puumala 	(piste 29) 
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Keskimoaroinen matkan pituus 49 km 
Keskimoorainen arkivuorokausifllkenne 760 ajon/vrk 
Kuntien voliset liikenneviri 
Kt 62 , Puumala 	(piste 29) 
Etaisyys 
0 0 0 0 0 0 0 
o o      
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at KAVL-81 
tutkimus piste e st 
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KAVL = 760 ajon/vrk 
Keskimauroinen arkvuorokausiIiikenne 1 cm 	50 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
	
Vt 6 , Parikkala 	(piste 30) 
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Keskimaaroinen matkan pituus 156 km 
Keskimooroinen arkivuorokausiliikenne 1898 ajon/vrk 
KunUen valiset liikenneviri 
Vt 6 , Parikkala 	(piste 30) 
Et 1syys 
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KAVL 	1898 ojon/vrk 
Keskimoorainen arkvuorokausiliikenne 1cm = 100 ajon/vrl' 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 5 , Heinolan mik (piste 31) 
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Keskimaarainen matkan pituus 204 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 2205 ajon/vrk 
Kuntien valiset liikenneviri 
Vt 5 , Heinolan mlk (piste 31) 
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KAVL = 2205 ajon/vrk 
Ke3kimooroinen Qrkivuorokausiliikenne 1 cm = 100 ojon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 23 , Joroinen 	(piste 32) 
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Keskimaarainen matkan pituus 1 26 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiViikenne 1 205 ajon/vrk 
Kuntien valiset liikenneviri 
Vt 23 , Joroinen 	(piste 32) 
Etisyys 
o o 0 0 0 0 0 
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KAVL 	1205 ajon/vrk 
Keskmoørøinen arkivuorokausiliikenne 1 cm 	100 ojon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vi 5 , Varkaus 	(piste 33) 
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km 
Keskimaarainen matkan pituus 121 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 4288 ajon/vrk 
Kuntien vcIiset liikenneviri 
Vt 5 , Varkaus 	(piste 33) 
Etcisyys 
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tutkimuspisteest 
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KAVL 	4288 ojon/vrk 
Keskimaaroinen arkivuorokausMkenne 1cm 	200 ojori/vrk 
Matkojen ptuusjakautumat KAVL-81 
Vt 1 4 . Rantasalmi 	(piste 34) 
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Keskimaorinen matkan pituus 178 km 
Keskimaorainen arkivuorokausiliikenne 1029 ajon/vrk 
Kuntien voliset Iiikennevfti 
	
Vt 1 4 , Rantasalmi 	(piste 34) 
Et 1syys 
0 0 0 0 0 0 0 
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029 jori/vrk 
Keskimorinen ark,vuorokausliikenne 1 cm 	50 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 1 3 , Ristiina 	(piste 35) 
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Keskimaarainen matkan pituus 167 km 
Keskimoarainen arkivuorokausiliikenne 891 ajon/vrk 
Kuntien voliset liikenneviri 
Vt 1 3 , Ristiina 	(piste 35) 
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KAVL = 891 ajon/vrk 
Keskimaørønen arkvuorokausiIikenne 1 cm 	50 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 23 , Heinavesi 	(piste 36) 
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Keskimaaroinen matkan pituus 1 78 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 101 4 ajon/vrk 
Kuntien vcIiset liikenneviri 
Vt 23 , Heinavesi 	(piste 36) 
Etoisyys 
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KAVL 	1014 ajon/vrk 
Keskimoroinen rkvuorokausiliikenne 1cm 	50 ajon/vrk 
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Matkojen ptuusjakautumat KAVL-81 
Kt 71 , Kerimki 	(piste 37) 
Keskimaarainen matkan pituus 1 47 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 41 6 ajon/vrk 
Kuntien voliset liikenneviri 
Kt 71 , Kerimoki 	(piste 37) 
Et i syys 
o o 0 0 0 0 0 
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KAVL = 416 ajon/vr1 
(e3kirnooro,nen arkvuorokausIiikenne 1 cm = 20 Qjon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vf 1 7 , Outokumpu 	(piste 38) 
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Keskimoorainen arkivuorokausiliikenne 840 ajon/vrk 
Kuntien voiset 
Vt 17 , Outokumpu 
o o 0 0 
  0 0 
11) 	* 
liikennevirrat KAVL-81 
(piste 38) 
Etisyys tutkimuspisteesa 
0 0 0 0 0 0 0 
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KAVL = 84.0 ajon/vrk 
Ke3kimOørDren orkvuorokuusiflikerire 1 cm = 50 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Kt 75 , Nurmes 	(piste 39) 
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Keskimoorainen matkan pituus 75 km 
Keskimoorainen arkivuorokausiliikenne 101 7 ajon/vrk 
Kuntien valiset liikenneviri 
Kt 75 , Nurmes 	(piste 39) 
Eta isyys 
0 0 0 0 0 0 0 
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KAVL = 1017 ajon/vrk 
Keskimaorøinen arkivuorokausiliikenne 1cm = 50 ajon/vrk 
Matkojen pftuusjakautumat KAVL-81 
Vt 18 , Valtimo 	(piste 40) 
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Keskimoorainen matkan pituus 73 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 787 ajon/vrk 
Kuntien valiset !ikenneviri 
Vt 18 , Voltimo 	(piste 40) 
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KAVL = 787 cjon/vrk 
Ke,kimaarøinen orkivuorokausUllkenne 1cm = 50 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Kt 75 , Nurmes 	(piste 41) 
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km 
Keskimaarainen matkan pituus 123 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 31 6 ajon/vrk 
Kuntien votiset liikenneviri 
Kt 75 , Nurmes 	(piste 41) 
Etøi syys 
o o 0 0 0 0 0        
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KAVL = 316 ojon/vrk 
Ke,kimaoroncn arkivuorokciusiflikenne 1 cm 	20 ojon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-8 1 
Kt 69 , Rautalampi 	(piste 42) 
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Keskimaaroinen matkan pituus 133 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 257 ajon/vrk 
Kuntien vIiset 
Kt 69 , Rautalampi 
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(piste 42) 
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KAVL = 257 ajon/vrk 
KeskimQoreinen arkivuorokausiliikenne 1 cm = 20 ojon/vrk 
Matkojen ptuusjakautumat KAVL-81 
Mt 557, Keitele 	(piste 43) 
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Keskimoarainen matkan pituus 1 41 km 
Keskimaorinen arkivuorokausiliikenne 405 ajon/vrk 
KunUen va!iset liikennevirrat KAVL-81 
Mt 557, Keitele 	(piste 43) 
Etoisyys tutkimuspisteesto 
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KAVL 	405 ajon/vrk 
keskimoøroinen arkvuorokau&Iikcnne 1 cm = 20 Qjon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Kt 87 , Kiuruvesi 	(piste 44) 
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Keskimaoroinen matkan pituus 1 27 km 
Keskimaoroinen arkivuorokausiliikenne 51 6 ajon/vrk 
Kuntien visei liikennevirrat KAVL-81 
Kt 87 , Kiuruvesi 	(piste 44) 
Etoisyys tutkirnuspisteesto 
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KAVL = 516 ojon/vrk 
Kekimoaroin,n arkivuorokou3illikenne 1 cm = 50 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 19 , Vieremo 	(piste 45) 
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km 
Keskimaaroinen matkan pituus 297 km 
Keskimaorainen arkivuorokauslUikenne 256 ajon/vrk 
Kuntien vIiset liikennevirrat KAVL-8 1 
Vt 1 9 , Vierema 	(piste 45) 
Etoisyys tutkimuspisteesto 
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KAVL = 256 ojon/vrk 
Keskimoreinen arkvuorok1u3flilkenne 1cm 	20 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Kt 59 , Joutsa 	(piste 46) 
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Keskirnaaroinen matkan pituus 207 km 
Keskimoarcinen arkivuorokausiliikenne 1454 ajon/vrk 
Kuntien valiset Liikennevirrat KÄVL-81 
Kt 59 , Joutsa 	(piste 46) 
Etoisyys tutkirnuspisteesto 
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KAVL - 1454 ajon/vrk 
Ke3kimoorainen arkivuorokau3iliikenne 1cm 	100 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 9 • Jomso 	(piste 47) 
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km 
Keskimaoroinen matkan pituus 236 km 
Keskimoorainen arkivuorokausiliikenne 1533 ajon/vrk 
Kuntien voliset liikennevirrat KAVL-81 
Vt 9 , Joms 	(piste 47) 
Etøisyys tutkmuspisteest 
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KAVL 	153,3 ajon/vrk 
Ksskmoarcinen arkivuorokQusiflik.nne 1cm 	100 ojon/vrk 
Matkojen pftuusjakautumat KAVL-81 
Ki 58 , Keuruu 	(piste 48) 
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km 
Keskimoorainen matkan pituus 111 km 
Keskimaaroinen arkivuorokausiliikenne 1043 ojon/vrk 
Kuntien vcliset liikenneviri 
Kt 58 , Keuruu 	(piste 48) 
EtOi syys 
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KAVL = 1043 Qjon/vrk 
Keskimarnen rkivuorokQu&Iiikenne 1cm 50 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 13 , Toivakka 	(piste 49) 
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Keskimaarainen matkan pituus 182 km 
Keskimaarøinen arkivuorokausiliikenne 516 ojon/vrk 
Kuntien viNset liikenneviri 
Vi 13 , Toivakka 	(piste 49) 
Etoisyys 
o o 0 0 0 0 0        
N O Ifl 
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KAVL 	516 ajon/vrk 
keskmoorainen arkivuorokQu3flinn. 1 cm - 50 qjori/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 9 	Honkasalmi 	(piste 50) 
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100 	 200 	 300 	 400 
km 
Keskimaarainen matkan pituus 251 km 
Keskimaarainen arkivuorokausiliikenne 2598 ajon/vrk 
Kuntien voiset liikenrievirrat KAVL-81 
Vt 9 , Hankasolmi 	(piste 50) 
Etosyys tutkirnuspisteesto 
o o 0 0 0 0 0 o 0 0 
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KAVL 	298 ajon/vrk 
ke3kimaaroinen orkivuorokau&liikerrne 1cm 	200 ajon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 13 , Kyyjarvi 	(piste 51) 
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Keskimaorainen matkan pituus 200 km 
Keskimaarainen arkivuorokausUlikenne 1063 ajon/vrk 
Kuntien valiset Nikenneviri 
Vt 13 , Kyyjorvi 	(piste 51) 
Etoisyys 
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tutkimuspisteesto 
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Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 8 , Merikarvia 	(piste 52) 
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Keskimaarainen matkan pituus 240 km 
Keskimaoroinen arkivuorokausiliikenne 1284 ajon/vrk 
Kuntien voliset liikenneviri 
Vt 8 , Merikarvia 	(piste 52) 
Etoisyys 
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KAVL — 1284 ajon/vrk 
Keskimooroinen Qrkivuorokausiliikenne 1cm — 100 Qjon/vrk 
Matkojen pituusjakautumat KAVL-81 
Vt 3 	Jalasjarvi 	(piste 53) 
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Keskimaroinen matkan pituus 274 km 
Keskimoorainen arkivuorokausiliikenne 1530 ajon/vrk 
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